



НУ "Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого", 
 здобувач кафедри адміністративного права 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 
Національний олімпійський комітет України (далі НОК) - 
громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, 
основним завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського 
руху в Україні як складової частини міжнародного олімпійського 
руху. 
Згідно ст. 23 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", 
основними завданнями НОК України є: забезпечення участі в 
Олімпійських іграх, розширення міжнародного співробітництва, 
популяризація масового спорту і здорового образу життя, фізичне і 
духовне збагачення людей. 
З цією метою НОК України співпрацює з державними, 
громадськими та іншими організаціями. На засадах незалежності та 
доброї волі Національний олімпійський комітет України об'єднує 40 
федерацій з олімпійських видів спорту. НОК також має 27 відділень 
у всіх областях, а також в Автономній республіці Крим, містах Києві 
і Севастополі. 
Метою олімпійського руху є: пропаганда та впровадження 
відповідних принципів та ідеалів; сприяння розвитку фізичної 
культури і спорту; зміцнення міжнародного спортивного 
співробітництва; участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних 
спортивних заходах, що проводяться Міжнародним та 
Європейським олімпійськими комітетами (далі МОК, ЄОК); 
виконання інших завдань і заходів, передбачених статутом НОК 
України, відповідно до Олімпійської хартії (далі ОХ). 
22 грудня 1990 року Асамблеєю як правочинними зборами 
представників спортивної громадськості республіки, керуючись 
Декларацією про державний суверенітет України та положенням 
ОХ, було прийнято рішення про створення НОК України, яке мало 
надзвичайно важливе значення для українського спорту у 
подальшому самостійному виході його на міжнародну арену та 
вступі у світову олімпійську сім'ю. 
9 березня 1992 року Виконком МОК визнав НОК України, і 
йому було надано статус тимчасового члена. Після цього на 
позачерговій сесії Генеральної Асамблеї НОК України було 
розглянуто емблему НОК, складовими якої стали малий герб 
України та олімпійські кільця. З 1 січня 1993 року у міжнародних 
змаганнях з різних видів спорту українські спортсмени стали 
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виступати самостійними командами. І нарешті, на 101-й сесії МОК 
24 вересня 1993 року було прийнято знаменне для нашої країни та 
її спорту рішення про повне визнання НОК України. Це рішення 
дало змогу Україні стати повноправним членом олімпійського 
співтовариства. 
Права НОК України як незалежної неурядової громадської 
організації були законодавчо закріплені у 1994 році Законом 
України "Про фізичну культуру і спорт" ст. 35 "Національний 
олімпійський комітет" ( з 1 січня 2011 року ст. 23 "Національний 
олімпійський комітет України" Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших 
законодавчих актів України "). 
НОК України діє згідно з Конституцією України, ОХ, Закону 
України "Про об'єднання громадян", чинного законодавства 
України, та на підставі свого Статуту, затвердженому 22 грудня 
1990 Асамблеєю засновників НОК, який відповідає ОХ, прийнятій 
23 червня 1894 року на міжнародному конгресі в Парижі. 
Статут НОК України налічує 11 статей і встановлює цілі, 
завдання і напрямки діяльності комітету, членство і структуру 
комітету, права і обов’язки членів НОК, керівні органи, власність та 
управління майном комітету, порядок внесення змін та доповнень у 
Статут і порядок реорганізації і ліквідації комітету. 
Згідно ст. 5 Статуту керівними органами НОК України є: 
Генеральна асамблея; Виконавчий комітет; Президент. Якщо 
розглянути питання про розмежування компетенції в НОК, то 
вищим органом управління НОК України є Генеральна асамблея. 
Вона складається з членів НОК України і проводить свої засідання 
не менше одного разу на рік. До виключної компетенції Генеральної 
асамблеї відносяться наступні питання: затвердження Статуту НОК 
України, змін і доповнень до нього; визначення основних напрямків 
діяльності та розвитку НОК України; розгляд питань розвитку 
олімпійського руху в Україні; прийняття основоположних та 
обов’язкових для всіх членів рішень з питань діяльності НОК 
України; надання визнання НОК України суб’єктами Олімпійського 
руху; визначення персонального та кількісного складу НОК України, 
віце-президентів та Виконкому; заслуховування і затвердження 
звітів Президента, Виконкому, Ревізійної комісії; затвердження 
кошторису грошових доходів та витрат на рік, що закінчився, 
поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат в році 
проведення Генеральної асамблеї та плану бюджету на наступний 
рік; проведення один раз на чотири роки звітно-виборної сесії для 
прийняття до членів НОК України, обрання або переобрання 
Президента, Першого віце-президента, Віце-президентів, 
Генерального секретаря, членів Виконкому та Ревізійної комісії; 
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прийняття рішень про припинення діяльності НОК України, 
призначення ліквідаційної комісії і затвердження ліквідаційного 
балансу. 
Виконком утворюється з: Президента; Віце-президентів, один 
з яких перший; представників Національних спортивних федерацій 
(далі НСФ) з олімпійських видів спорту, які повинні складати 
більшість у складі Виконкому; членів МОК в Україні; Генерального 
секретаря; представника Олімпійської академії України; 
представників Етико-дисциплінарної комісії та Комісії атлетів; інших 
членів, які обрані Генеральною асамблеєю. 
Президент обирається з числа членів НОК України звітно-
виборною Генеральною асамблеєю строком на 4 роки. 
Повноваження Президента НОК України обумовлені важливістю 
його положення як особи, яка очолює олімпійський рух України.  
НОК України відповідно до ОХ, зокрема: 
представляє Україну на Олімпійських іграх, у МОК, 
міжнародних олімпійських організаціях, якщо інше не передбачено 
вимогами відповідних міжнародних організацій та/або 
міжнародними договорами України; здійснює заходи щодо 
забезпечення прав інтелектуальної власності МОКу; визнає 
спортивні федерації з олімпійських видів спорту. 
НОК України відповідно до ОХ та згідно з наданими МОКом 
повноваженнями, зокрема: співпрацює із суб'єктами сфери фізичної 
культури і спорту, які забезпечують розвиток олімпійських видів 
спорту; бере участь у наданні всеукраїнським спортивним 
федераціям з олімпійських видів спорту статусу національної 
спортивної федерації з відповідного виду спорту; бере участь у 
підготовці та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення 
підготовки національних збірних команд України до участі в 
Олімпійських та інших міжнародних спортивних заходах, що 
проводяться Міжнародним та Європейським олімпійськими 
комітетами; має свою національну олімпійську символіку, здійснює 
її використання та забезпечує захист відповідно до закону. 
Органи державної влади мають сприяти розвитку 
матеріально-технічної бази НОК України, надають НОК України 
фінансову та організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського 
руху. 
 
 
 
 
 
 
 
